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The 
Clemson .Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXE RC I SES 
Fifty-second Commencement 
June 6, 1948 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
COMMENCEMENT MARSHALS 
W. H. Moore, Chief Marshal 
G. F. Lewis, Assistant Chief Marshal 
W. F. Bolt D. B. McKay 
D. L. Craig 
A. R. Fant 
C.R. Hodge 
L. E. Kirven 
G. P. Mandanis 
D. D. Pate 
P.H. Sloan 
H. Tecklenburg 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 6, 1948 
6 :00 p.m.-Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises will be held in the College Chapel) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The R\)verend. S. _J. L. Crouch 
SELECTION BY CLEMSON COLLEGE CONCERT BAND 
Hugh H. McGarity, Director 
Panora Overture 
GREETINGS 
The Honorable J. Strom Thurmond 
Governor of South Carolina 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
The Honorable A. L. M. Wiggins 
The Under Secretary of the Treasury 
AUTHORIZATION BY BOARD OF TRUSTEES 
The Honorable Christie Benet, Chairman 
Executive Committee Board of Trustees 
Holmes 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
PRESEN'l'ATION OF RESERVE OFFICERS' COMMISSIONS 
Major General Floyd Parks 
United States Army 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend Harold Cole 
"TAPS" 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
Candidates for Degrees 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIEN CE DEGREE 
AGRICULTURE •• AGRICULTURAL ECONOMICS MAJOR 
.Tohn O'Neil Gerald .. .................... Loris 
,Joseph Gilbert Ha rdee ..... ·················--·-----Loris 
Lama.r Tarran t Judy 
J,e wis Hall Trotti 
James Neal Young 
Orangeburg 
Chesterfield 
Florence 
AGRICULTURE •• AGRONOMY MAJOR 
Howell J<'loyd Beach, Jr . .. .............. Walterhoro L llfred Sll ori tT Gra mling ............ Orangeburg 
Luther Smith l3 ird ........................... Greenville Ha lph Williams K~y ............... .................. : ...... Easley 
Edward Foster Carnell ................... Union Clemson Horace Key ............... .. ___ Warrenville 
William Thomas Clayton ........ -............... Central Thomas Belton Laney ......................... - ........ Cheraw 
Alfred Ben Coleman ................................. Anderson Charles Whitted Leavell .......... Sumter 
Thomas Lewis Drummond _............... WoodrutT Heese Dean Morgan . ........................... Springfield 
Htay Curtis DuBoso ....... _ ..... _..... . ....... Lamar Dew.o y Paul Rochester ........................... ....... Salem 
William Herbert Funchess, .Tr ....... Rowesville t Hilton Vernard Rogers --·-···---.... -- Chesnee 
:tDuane Rcnjamin Rosenkrans, Jr ._ .. Clemson 
AGRICULTURE •• ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
Olin Edward Baxley ............................... Kershaw 
Lewi s Felton Cato ............. Monetta 
Samuel Eugene DuRant ....... Alcolu 
William Ray Flemming ... ..... Gable 
Charles Edwa rd Haines ......... Riverdale, Md. 
Walter Herbert Rennick 
Hugh Gilber t McColl 
Isham Nathaniel Rizer 
Chester 
........... - ............ - ...... Clio 
Lodge 
James Hoyt Rogers .... ......... .............. ...... Hartsville 
~~rnest Gary Tate, Jr . ...... --·-·-·· -···- Taylors 
Harvey Zane Woodfin .................. - ....... Inman 
ANIMAL HUSBANDRY AND VOCATIONAL AGRICULTURAL EDUCA'.11ION 
Milo Plympton Zuver ............ .. Clemson 
AGRICULTURE 
James Francis Causey ----·--- - ·- -- Furman 
Constantine George Coclin - -- Beaufort 
Samuel MeGarthy Frazer, Jr. ...-...... Chester 
Jam es Gordon Hagen, Jr. _............. Abbeville 
DAIRY MAJOR 
){ichardson Miles Haneke! ............ Charle,ton 
Hudolph Brown Pursley ...... ....... .. .... Fllbert 
Cyril Shuman ......................... .. .. . ... .......... Furman 
McCagga Baxter Smith Spartanburg 
AGIUCULTURE •. ENTOMOLOGY llfA,JOR 
Max M. Askey, Jr. ............. North Augusta j"Lcon Hunter Moore ..... York 
Ernest Craig TurnJr, Jr. _ .................. - Clemson 
AGRICULTURE •• HORTICULTURE MAJOR 
Hichard Hal Bqwers ................. Fitzgerald, Ga. tJ<;dward August Lindenberg ...... Charleston 
Lynch Horry Deas Boykin, Jr. ----·- Boykin William John Park ........................ -.. Greenw<lod 
Francis Coppedge Emanuel .... - .......... Rembert James Somers Rodgers .................... Charleston 
Roscoe John Higdon ............................ Gay, N. C. +Harold Douglass Taylor ............ __ Greenvllle 
AGlUCULTURAL ENGINEERING 
Jlrancis Pelham Bradford, Jr. - - Sumter t ear! McHenry Lund .......... ................. Columbia 
Carson Carmichael, Jr. .. ......... _ ......................... Fork Frederick Keating Norris, Jr . ...... Eutawville 
Woodrow Barthell Chastain ......... - .... - Pickens Voran Kelton Quattlebaum ......... _ Williston 
Martin Brian Hall, Jr. York Ernest Brasington Rogers, Jr. .. ... Sumter 
Marshall Wllson Loupo ..................... Lake View Jam es Howard Shirer . .............................. Elloree 
}'rank Cullen Lucius Charles Calvert Vaughan Jonesville 
................ West Palm Beach, Fla. Watkins Whittaker Woodson . .. .. Central 
SCHOOL OF A.RTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
ARTS AND SCIENCES 
J<'r;u1k .\!organ Allen ···- Central 
Charles Wesley Ellis Brunswick, Ga . 
William Thomas Holroyd -··-···--·····-Anderson 
Hlcrman Howard Kirkpatrick 
........ Mount Vernon, Iowa 
t Harold Fochone Landrith Seneca 
·!Leigh Harrison Maier ······-··- Nutley, N. J . 
Herbert Hall Provence, Jr. -·--·- Greenville 
Alfred Burgess Bobinson -·-·-·········-·--·-Easley 
William Alexander Robinson, Jr. _ Easley 
Clyde Weaver, Jr. -··-····-----··- Timmonsville 
William Montgomery Wilkins __ . .Spartanburg 
Tom Walker Yarboro, Jr. - ·------··- l\lulllns 
GENERAL SCIENCE 
Marsliall Alexis }'ant, Jr. ····-···-·····- Anderson .John Evans Reese, Jr. --···-······--~ Columbia 
William Foxworth Thompson - ···-- Marlon 
INDUSTIIJAJ, PHYSICS 
Robert I.cc Chaplin, Jr. Ridgeland t Jose11h Otto McCrary ..... ··········---·-Greenvllle 
PRE-MEDICINE 
"[Joe Walton :Frazer, Jr. Charlotte, N. C. Henry MitcheII Reynolds, Jr. ···- Edgefield 
Waiter Lee Gaillard ····-······ ·······- Williamston 
Morey Lipton . ···············-···-Beaufort 
Loui s Garthright RatclifTe, Jr. 
Charlotte, N. C. 
James Booth Smith -··--·-······-····-Charleston 
James Carlisle Thrailkill -···········-····-Saluda 
Harold Eugene Walker ··············-··········· Anderson 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
CHEMISTRY 
Jl11gi1 Gilbert Brown, Jr. -··- Orangeburg 
Jan1cs Kenneth Rrown ~-·······- Travelers Rest 
tSlanley Bernard }'arbstein .. Beaufort 
Julian Beattie Friday, Jr. ·······-·- Charleston 
John William Glllespie ·················- - Walhalla 
t Francls Baird Hutto, Jr. 
-·······-·····-·····--·--·-···········--Jacksonvllle, Fla. 
Carl Martin Norton, Jr. ···- ············-····-····-··-Estlll 
William Bryan Rogers, Jr. ---··- Blackvllle 
Henry Cumming Twiggs, Jr. 
·················-···· · - Havana, Cuba 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
t Me l l'cg-ra111 Booker ..... 
Leslie Jean Cronk ·-······ 
ARCJflTECTUilAJ, EXGINEERING 
Harry C;raham Reynolds ················-Greenwood 
ARCHITECTURE 
Anderson 
Metuchen , N. J . 
Clifford Poinsett Exum, Jr .. 
Don l>elcno Folk, Jr. 
Sumter 
Greenville 
James Calvin Hemphlll, Jr. -·····- Greenwood 
Rufus Duncan Lewis, Jr. -···-·- Spartanburg 
James Larry Poole ········-···-· Ashevllle, N. C. 
Samuel Rufus Putnam, Jr. -·········· Greenvllle 
CHEl\1ISTRY-ENGINEERING 
John Lc,·i Cooper, .Tr. ·····-··········· Greenville Fred Kenneth Guest ............... Travelers Rest 
Ral]lh French Whall San Juan, P . R. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING DEGREE 
James Kenneth Brown ---·····- Travelers Rest 
tStanley Bernard Farbstein -·······-· Beaufort 
tWilliam Warren Gignilliat Macon, Ga. 
Claude Reuben Smith .................... Lancaster 
BACHELOR 01'' CIVIL ENGINEEIUNG DEGREE 
Virgil Lawrence Ashmore, Jr. -···· Greenville 
John Folk Brunson _ Fairfax 
William Brooks Bryans, Jr. ····- Dublin, Ga. 
John Pierce Calhoun ··-·····--·-···········-····-Sumter 
Charles Kenneth Cheezem ..... ........... Andrews 
Joseph Anthony Font ............ Santurce, P. R. 
John Lewis Gervais, Jr. Johns Island 
James Calvin McLane, Jr. .... Newberry 
Thomas Roland )for:ris, Jr ....... Hlckory, N. C. 
I 
tAlex Andrew. Moss ........................... Greenville 
James Marlon Peek Blacksburg 
Neill Macaulay Perrin ...... ······-·-········ Greenville 
tWiliiam Kerr Stephens ............ Canton, N. c. 
tJames Edward Sultis ··········-Memphis, Tenn. 
Oscar Raymond Summer. Jr . .......... Newberry 
John JC!am Thomas, Jr. Nashville, Tenn. 
Frederic!< A. Triplett, Jr . ...................... Chester 
Cambridge )lunro 1'rott, Jr. 
Joli Emerson Webb 
Charleston 
Saluda 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
James Neel Bailey, Jr. Greenwood 
Robert Herman Berly, Jr. Lexington 
Lowrie Wilson Burdette, Jr. ····- Greenville 
•Henry Thompson Cannon 
+Andrew Boyce Carson, Jr. 
Arthur Mell Doolittle, Jr. _ 
Newberry 
Greenville 
Athens, Ga. 
Verde Hansford Eargle ..... . .............. Leesville 
Frank Gorman _ St. Petersburg, Fla. 
John Godfrey Gravlee, Jr ....... De Land, Fla. 
Archie Weldon Hill, Jr. ········-- Spartanburg 
)fax Holland ....... . 
.James William Ivey 
John Epting Jenkins 
Bowersville, Ga. 
Spartanburg 
Simpsonvllle 
Thomas Duckett Johnson Newberry 
Pavis Hazel Kirby . ····--···············-·-Lynchburg 
\\'illiam Glenn Lovett, Jr . ..... Charlotte, N. C. 
tEugene Gilmer McCall, Jr. 
George·· Lee Milton Mccuen 
Rock Hill 
Ware Shoals 
tJohn Campbell Martin ·orangeburg 
Swaine Adelbert Merchant, Jr ....... Bamberg 
Herbert A. Moses ...... ............... Sumter 
Thomas Watkins Patrick Clemson 
·tWilliam Warren Pruitt ············-Greenville 
Philip Boolh Ross ···············-Sumter 
Earle Jfaker Scott --·- ·····-·····-·-l\Iarion 
George Zachary Siokos .... . ........... Columbia 
Thomas Franklin Stackhouse, Jr ...... .Florence 
Harold Edward Thomason, Jr ....... Greenville 
Thomas Edwin Thornhill .......... . Charleston 
Charles :\CcDonald Timmons .... Greenville 
Charles Vernon Watson .... Spartanburg 
Garlington Columbus Wilburn Ridgeland 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
George Albright Beach, Jr. Columbia 
Waldo Neely Blackmon ...................... Rock Hill 
Philip Stockton Boykin, S;-. . .............. Boykin 
t George Hirst Bradley, Jr. ___ Atlanta, Ga. 
Harry Alvin Braswell ......... ···········--·-Marion 
Samuel Charles Brown, Jr. ---· Charleston 
Ernest Henry Cappelmann, Jr. --··· Columbia 
li:enneth Gladstone Caughman, Jr. 
........................... .......... Anderson 
Robert Phillips Corker ·--·--···-··-··· Springfield 
Hobert Lee Crawford, Jr ....... Savannah, Ga. 
llobert R. Dici<erson ..... ·······- Spartanburg 
I-brace Grady Edmondson, Jr. 
Cedartown, Ga. 
Henry Stuckey Flowers ... . ·······-··········· Sumter 
Robert Spencer Frye ..... Atlanta, Ga. 
John Leon Gabrels ... ................. _ Pauline 
·tWilliam Thomas Hammond ····- Charleston 
Elbert Bouie Hubbard, Jr . ........................ Sumter 
Harry C. Hutson, Jr. --·············· ···· Charleston 
Guillermo Antonio Iturralde G . 
. ········- Guantanamo, Cuba 
Cyrus >Iellette Jeffords 
Philip Klinck __ _ 
..... Spartanburg 
North Augusta 
Harry Lloyd Lancaster, Jr ....... Port Royal 
John Thomas McElveen Columbia 
Br1p1ch McKesslck McNeely, Jr. 
.................... ---- Mooresville, N. C. 
Walter G. Musselman . ·······- Bethlehem, Pa. 
William Hill Orders ..... . ............ Greenville 
Clarence Eugene Richbourg ............ Liberty 
Henry Fowles Rivers, Jr. Johns Island 
James Baird Sanders .................. Hock Hill 
Henry Edward Simpson ........ Greenville 
John Albert Smith ····-········ ...... Juncos, P. R. 
Robert Hartwell Strange .................... Sumter 
Arthur Mason Suggs . Clover 
Clyde Clayton Thompson, Jr. Columbia 
Charleston 
Columbia 
Ya n Noy ThornhiJI ..... . 
John Holmes Trescot, .Jr. 
Charles Fairey Varn .......... Charleston 
Ilarold Irving Warrington 
~loorestown , N. J. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
TEXTILE CHEMISTRY 
-;· Ro.v Holroyd }' ra nee 
Aquille Mazon Hand, Jr ...... 
Spa rtanburg 
Hardeev ille 
George l'osler Hemphill ................ _ Greenwood 
Joel Earl Hudson, Jr. -.. - ............... _ Greenville 
Theodore Alexander Je!Tords, III 
Orangeburg 
Albert Lee Lefler ........... .. .... _. Converse 
t John Martin Nesius .......... ____ Utica, N. Y. 
Ralph Edward Taylor ... -..... _............ Newberry 
TEXTILE ENGINEERING 
Ja Illes Bra mlett Anderson ............ _ Falrforest 
Uudolf Anderson, Jr. . Greenville 
Louis l'inckncy Batson, Jr. _ ...... _ Greenville 
l>rn cst Bla kely, Jr. . ........ - ... -.......... Greenville 
lllilton Prue Blanchett, Jr . ......... _ Abbeville 
J,eland Earl Burns ......................... _ .. _ Greenvllle 
Cal vin Clitford Carlton .............. - ... Anderson 
Jose ph Hollingsworth Carter, Jr. 
Newton , N. C. 
John l!, ranklin Chalmers ............ Anderson 
*Robe t·t Erwin Chri stenberry -·- Greenvllle 
Charles Ta ylor Cockrell .......... Chipley, Fla. 
Joseph Greene Connelly .... - Morganton, N. C. 
Charles Henr)' Crumpton ............ Orangeburg 
Bland Mathis Derrick .......... --................... - Irmo 
Arthur Cosby Dorsey --·--·-- Greenville 
Clarence Vernon Elrod Central 
James Carlisle Fair ........................ - Greenville 
Glenn Carzell Ga mbrell .... Seneca 
Ralph Lee Garner ...................... --.... - .... -- Union 
Clyde Franklin Garren, Jr. .. .. _ GreenW<>od 
Guy Alexa nder Glenn Fair Play 
Thomas Hunter Graham ......... _._ .... Scranton 
Edward Hampton Greene Greenwood 
l''rank Prentiss Hammond ............ Greenville 
Robert Paul Harrington ...... .................. Manning 
Nelson Norfleet Harte, Jr ....... Spartanburg 
Charles Edward Heaton .......... Piedmont 
Robert McLean Hicklin ......... ............. Richburg 
Clay Babb Hill Fountain Inn 
Jack P ayson Holla nd Columbia 
Ernest Ervin Holt, Jr. .. . ....... -... Spartanburg 
Clement Ralph Howell __ ...... - ....... -............ Greer 
Harold Rhyne Jones ............... Gastonia, N. C. 
Larry Lee Knight -----·----·- Drayton 
Richard David Laycock __ Houston, Tex. 
Ernest Fewell Livingston --- - Greenwood 
·;·John Fraser Livingston ..... _. __ ......... Columbia 
Charles Reid Martin ___ .......... ___ Pendleton 
T. L. Meeks ........................................ - .................. Belton 
Grover Cleveland Miller, Jr ....... _ Greenville 
Raymond DuRant Morris ..................... Anderson 
Robert Alonzo Mullikin ............... Williamston 
Dorsey Newton ............................. --.. ·- Hartsville 
Arthur Nuttall, Jr . .................. Cedartown, Ga. 
Joel Phillips _ ............... _ ............ ____ .. __ Anderson 
Augustine Edward Punaro _ North Augusta 
Winston Andrew. Quinn .............................. Pelzer 
Woodford Simpson Quinn _ .............. - .... - Pelzer 
Francis Charles Ramsey .................... _ Gaffney 
Horace Edward Riley Ray - ........................ Olar 
Donnie Dewey Rice, Jr ......................... .Anderson 
Thomas Smythe Richbourg _ _ ... ___ .. _ Dillon 
Korman Victor Smith, Jr. --............ Greer 
Robert Clanton Smith, Jr. ...- Spartanburg 
Harold Rickert Valerius, Jr . ...... St. Louis, Mo. 
t W!lliam Thomas Waters _ ....... ........ _ Camden 
William Lester Whitesides, Jr. _ Smyrna 
Howard Bryan Whitmire ..... -- Westminster 
John Thomas Wigington, Jr. .. ...... _ Clemson 
Charles Coolidge Withington, Jr. 
.............................................................. Greenville 
TEXTILE MANUFACTURING 
1'\Viliiam Marshall Chapman ...... Spartanburg 
TEXTILE ENGINEERING AND TEXTILE MANUFACTURING 
t Ja mcs Henry Walker, III ............ Griffin, Ga . 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
VOCATIONAL AGRICULTURAL EDUCATION 
~lilton Otho Alexander - ·-··············-···-Central 
ltoy Vernon Boggs ·--·-····-···-··············--Seneca 
Chester Clair Carter -·····-····-······-······ ·--- Leo 
Ernest Thompson Chandler . ·······--- Olanta 
P ercival Christopher Evans, Jr. -·- Elloree 
Eddls Wllton Freeman --··--·- Greenville 
Carl Edwin Gambrell, Jr. --··-·- Piedmont 
Thomas William Gladden -·-·-·-······-···· Lowrys 
David Benjamin Gahagan - ··· -·-········-Furman 
Willi am Luther Haltiwanger 
.. ··········-········ ··-············-Little Mountain 
George Joel Ha rris . 
'J"homas }~zrii Hill -··-···· 
Edwin Elbert Lane ........ . 
·····- Madison 
·····-·-·-· Hartsvl!le 
··········- ·-·- Mullins 
.fames Ga rfield Lesley ·········-··-················ Easley 
Carl Elmore Lowder ···-···········-· 'l'urbeville 
Ansel Darwyn Orander Easley 
VonLeigh Omar Snelgrove ···········-··-G!lbert 
David Kershaw Stokes, Jr. --·········- Camden 
R. E. Stone ····-·-·--······-······· --···-··- Pamplico 
Hoyce Todd ···············-······-············· ·····-·-··-Loris 
Samuel Onice Tomlinson ·················- Olanta 
Simeon Pi nck11 ey Wright ....... Bish opvill e 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Hobert Hamilton Folk 
John )fath!as Moorer 
Donald Bayne Murray 
Belton 
Charleston 
Chester 
Jtaymo nd Herbert Pclti t 
J uhn Roliert Scoggi ns . 
Will iam Ceci l Walt ers 
PROFESSIONAL DEGREE OF CIVIL ENGINEER 
• With Highest Honor 
With High Honor 
With Honor 
E arl e Sloan ········-··········-··-··-·· ············-Columbia 
Gaffn ey 
Smyrn a 
!Jancnster 
